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Cari Greetham 
5'8" So• OH 
Wellington, OH 
Sarah Hartman 
5'1 O" Fr• MH/OH 
Delaware, OH 
Katherine macKenzie 
5'4" Fr• OS 
Bloomington, IN 
Libby Short 
5'9" Jr• DS 
Springfield, OH 
Kylee Husak 
6'1" Fr• MH 
Mount Vernon, IA 
Liz Sweeney 
5'8" So• OH 
Worthington, OH 
Casey Hinzman 
5'7" Fr• OS 
Massillon, OH 
½ ~ 
Justine Christlaanse 
5'11" So• OH 
Toledo, OH 
Sarah Sheers 
5'7" Jr • OS/S 
Centerville, OH 
Katie moon 
5'7" Fr• S 
Fremont, Ml 
Akron 
Albertson 
Alderson-Broaddus 
Alliant International 
Alma 
Anderson 
Antioch 
Aquinas 
Asbury 
Ashland 
Baldwin-Wallace 
Baral 
Benedictine KS 
Berea 
Berry 
Bethany 
Bethel IN 
Bluffton 
Bowling Green 
Brescia 
California Baptist 
Campbellsville 
Capital 
Carlow 
Case Western Reserve 
Central State 
Centre 
Charleston 
Chicago State 
Christian Heritage 
Cincinnati 
Cincinnati Bible 
Clearwater Christian 
Cleveland State 
Columbia 
Concord 
Concordia Ml 
Cornerstone 
Cumberland TN 
Cumberlands KY 
Daemen 
Davenport 
Dayton 
Defiance 
Denison 
DePauw 
Doane 
Earlham 
Eastern Illinois 
Eckerd 
Edinboro 
Faulkner 
Findlay 
Flagler 
Florrissant Valley 
Franklin 
Fresno Pacific 
Geneva 
Georgetown 
Glenville State 
Grace 
Hanover 
Hastings 
Heidelberg 
Hillsdale 
Hiram 
Hope International 
Houghton 
Huntington 
Illinois-Springfield 
Illinois Tech 
Indiana Tech 
Indiana Wesleyan 
Indiana-Southeast 
Indianapolis 
Iowa Wesleyan 
IUPU-lndianapolis 
John Carroll 
Judson 
Kent State 
Kenyon 
King 
Lake Erie 
Lee 
Llndenwood 
Madonna 
Maine-Machias 
Yi. ],. 
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1 2 
6 0 
3 0 
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4 0 
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1 1 
8 3 
8 25 
0 6 
1 0 
0 2 
2 0 
9 11 
2 0 
3 0 
55 11 
1 0 
1 0 
0 1 
1 4 
1 13 
11 0 
2 0 
1 2 
0 1 
2 0 
8 0 
7 3 
2 0 
2 0 
1 2 
2 0 
3 25 
24 13 
11 3 
3 0 
0 1 
13 2 
0 1 
0 3 
1 0 
1 0 
15 19 
1 1 
0 1 
1 5 
0 1 
7 1 
1 4 
1 0 
20 13 
5 4 
0 1 
9 4 
1 0 
2 0 
2 0 
2 1 
5 4 
3 0 
0 1 
2 2 
19 14 
0 1 
9 3 
0 1 
4 1 
0 3 
2 1 
2 1 
12 3 
1 0 
5 2 
0 3 
1 0 
1 2 
2 0 
Malone 
Manchester 
Marian 
Marietta 
Marshall 
Marysville 
Master's 
McKendree 
Miami OH 
Michigan-Dearborn 
MidAmerica Nazarene 
Midway 
Milligan 
Morehead State 
Morris Harvey 
Mount St. Joseph 
Mount Union 
Mt. Vernon Nazarene 
Mountain State 
Muskingum 
Northwest WA 
Northwestern IA 
Northwestern MN 
Northwood FL 
Notre Dame OH 
Oakland City 
Oberlin 
Ohio 
Ohio Dominican 
Ohio Northern 
Ohio State 
Ohio Wesleyan 
Olivet 
Olivet Nazarene 
Otterbein 
Palm Beach Atlantic 
Penn State-Behrend 
Pensacola Christian 
Pikeville 
Pittsburgh-Bradford 
Point Park 
Rio Grande 
Robert Morris IL 
Roberts Wesleyan 
Saint Francis IL 
Saint Francis IN 
Saint Joseph's 
Saint Mary NE 
Saint Vincent 
Saint Xavier 
Salem-Teikyo 
Savannah Art & Design 
Seton Hill 
Shawnee State 
Siena Heights 
Slippery Rock 
SW Assemblies of God 
Spring Arbor 
Sue Bennett 
Taylor 
Taylor-Fort Wayne 
Tennessee Temple 
Thomas More 
Tiffin 
Toledo 
Trevecca Nazarene 
Tri-State 
Trinity Christian 
Trinity International 
Union TN 
Urbana 
Ursuline 
Walsh 
Warner Southern 
Webber International 
West Liberty State 
Western 
Western Baptist 
Wilberforce 
Wilmington 
Wittenberg 
Wooster 
Wright State 
Xavier 
Youngstown State 
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3 7 
46 14 
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9 3 
0 3 
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0 1 
1 0 
15 12 
1 0 
8 29 
4 0 
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1 5 
34 9 
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0 1 
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6 1 
1 2 
53 2 
1 0 
13 28 
3 0 
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1 0 
1 0 
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40 18 
28 20 
8 6 
4 5 
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0 1 
Aug. 24 
Aug. 25 
Aug. 31 
Sept. 4 
Sept. 7 
Sept. 7 
Sept. 8 
Sept. 8 
Sept. 11 
Sept. 14 
Sept. 14 
Sept. 15 
Sept. 15 
Sept. 18 
Sept. 21 
Sept. 21 
Sept. 22 
Sept. 22 
Sept 22 
Sept. 27 
Oct. 2 
Oct. 6 
Oct. 9 
Oct. 11 
Oct. 13 
Oct.17 
Oct. 23 
Oct. 25 
Oct. 27 
Oct. 27 
Oct. 30 
Nov. 2-3 
Nov. 9-10 
Nov. 28 
Nov. 29 
$ Grace Classic; Winona Lake, IN ~ 
+ Madonna Invitational; Livonia, Ml · _ . , _ 
# Taylor Challenge; Upland, IN 
% Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
& Wittenberg Fall Classic; Springfield, OH 
at Grace$ 
Edinboro (PA)$ 
CENTRAL STATE 
at Urbana• 
Taylor+ 
Georgetown+ 
Indiana Tech+ 
at Madonna+ 
SHAWNEE STATE* 
Davenport# 
Illinois Tech# 
Houghton# 
Illinois-Springfield# 
RIO GRANDE* 
Roberts Wesleyan% 
Indiana Wesleyan% 
Olivet Nazarene% 
Lindenwood% 
Mount Vernon Nazarene% 
MOUNT VERNON NAZARENE* 
OHIO DOMINICAN* 
WALSH* (Homecoming) 
at Rio Grande* 
URBANA* (Senior Night) 
at Shawnee State• 
at Walsh* 
at Mount Vernon Nazarene• 
at Central State 
Carthage& 
Dallas& 
at Ohio Dominican• 
at NCCAA Midwest Regional 
at AMC Tournament 
NAIA National Tournament 
NCCAA National Tournament 
Winona Lake, IN 
Winona Lake, IN 
Callan Athletic Center 
Urbana, OH 
Livonia, Ml 
Livonia, Ml 
Livonia, Ml 
Livonia, Ml 
Callan Athletic Center 
Upland, IN 
Upland, IN 
Upland, IN 
Upland, IN 
Callan Athletic Center 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Ft. Wayne, IN 
Callan Athletic Center 
Callan Athletic Center 
Callan Athletic Center 
Rio Grande, OH 
Callan Athletic Center 
Portsmouth, OH 
North Canton, OH 
Mount Vernon, OH 
Wilberforce, OH 
Springfield, OH 
Springfield, OH 
Columbus, OH 
Spring Arbor, Ml 
at South Champion 
Columbia, MO 
St. Paul, MN 
W3-0 
W3-1 
W3-0 
W3-0 
L3·1 
L3-0 
W3-2 
L3-0 
W3·1 
W3•2 
L3-1 
W3-0 
W3-1 
W3-0 
W3-0 
L3-1 
W 3-0 
W3-1 
L3-1 
7pm 
7pm 
1 pm 
7pm 
7pm 
1 pm 
7pm 
7pm 
7pm 
11 am 
2pm 
7pm 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
*American Mideast Conference South Division Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
Cedarville continues a stretch of eight consecutive American 
Mideast Conference South Division matches when they host Ohio 
Dominican University next Tuesday, October 2. The match is slat-
ed for a 7 pm start. The Lady Jackets host NAIA #20 Walsh 
University on Saturday, October 6 at 1 pm. The contest is part of 
the annual Homecoming Weekend. 
Cedarville won two out of three matches this past Saturday at 
the Saint Francis Challenge to finish fourth out of ten teams. The 
Lady Jackets, 13-6 overall, defeated Olivet Nazarene and NAIA 
No. 14 Lindenwood before losing to AMC South Division rival 
Mount Vernon Nazarene in the consolation match. 
CU swept Olivet Nazarene 30-17, 34-32, 30-26. Sarah Zeltman 
totaled 18 kills and Kylee Husack came through with four blocks. 
Libby Short and Maija Hampton came up with 1 O digs each and 
Katie Moon dished out 36 assists. 
The Lady Jackets stunned Lindenwood 30-27, 19-30, 30-24, 
30-18 behind Zeltman's 24 kills. Husak provided 10 kills and five 
blocks. Short keyed the back row play with 20 digs, Hampton 
added 13 digs, and Moon recorded 46 assists. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Mount Vernon 
Nazarene University Cougars in an important American Mideast 
Conference South Division contest tonight in the Callan Athletic 
Center. The Lady Jackets have won 54 consecutive contests at 
home dating back to 2003 - the longest active streak in the NAIA. 
Cedarville enters the contest with a 13-6 overall mark including 
a 3-0 record in the AMC South. Cedarville finished fourth this past 
weekend at the Saint Francis Challenge - losing to MVNU in the 
third-place match. Mount Vernon is 14-1 on the year with a 2-0 
AMC South mark. The Cougars posted a 3-0 win over visiting Rio 
Grande on Tuesday evening. Both MVNU and CU received votes 
in this week's NAIA national poll. 
The Lady Jacket's offense is powered by 
senior middle hitter Sarah Zeltman. The 6-1 
NAIA All-American and current AMC Player of 
the Week has 341 kills and 86 blocks in 2007. 
She is second all-time at CU in career kills and 
is first all-time in solo blocks with 288. 
Junior Maija Hampton is second on the squad 
with 158 kills and 230 digs. Classmate Libby 
Short paces CU with 275 digs. The 5-9 libero Sarah Zeltman 
has moved into fifth all-time at Cedarville with 1,843 career digs. 
Another junior, Sarah Sheers, is adding 2.35 digs per contest 
while pacing the team with 39 service aces. Rookie setter Katie 
Moon is averaging 9.06 assists per contest. Freshman middle hit-
ter Kylee Husak has 135 kills with a .27 4 attack percentage. 
The Cougars are led by senior Shena Beheler. The 5-1 O mid-
dle hitter and 2006 NCCAA Player of the Year has registered 213 
kills with 72 blocks in the first 15 matches. Senior Tiffany Milburn 
set MVNU records last season for most serve receive attempts 
(1,439) and digs (851 ). Coach Paul Swanson is the NAIA's all-
time wins leader with 824 victories - 15 at Waynesburg PA and 
809 at Mount Vernon. 
Mount Vernon holds a 34-23 lead in the all-time series with the 
Lady Jackets. MVNU snapped an eight-match losing skid to 
Cedarville this past Saturday in Ft. Wayne, Indiana. 
Stat Comparison ~ ~l '/ 
Current Record 13-6 3-0) 14-1 2-0 
Points Scored 1314 v' 1002 
Kills 1015 v' 740 
Errors 404 315 v' 
• Rollins for Moving Total Attacks 2804 v' 2193 
• Rollins for Storage Attack Pct. .218 v' .194 
• Rollins for Care Kills/Game 14.71 v' 13.96 
OHIO MOVING Assists 880 v' 626 
Same or next day Assists/Game 12.75 v' 11.81 
delivery 135 v' 118 
9 ~ 124 81 v' 1888 v' 1445 .934 .944 v' 1.96 2.23 v' 143 87 v' 
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Block Errors 31 0 v' 
Ball Handling Errors 73 47 v' 
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Kills Per Game 
Name 
Sarah Zeltman 
Kylee Husak 
Maija Hampton 
Emily Berger 
Attack:P~,centage 
Name \ · ·\. 
Sarah Ze.ltmah 
Kylee Hli$ak . 
Amy <farne( ,. 
Assists P~r Ginii ; 
~ 
69 
56 
67 
67 
~ 
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135 
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Mi 
4.94 
2.41 
2.36 
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Katie Moon, 
Service Ace• Per Ga~~ 
~) Name 
Sarah Sheers , 
Sarah Zeltman' 
Libby Short 
Digs Per Game 
Name 
Libby Short 
Maija Hampton 
Casey Hinzman 
Blocks Per Game 
~ 
Sarah Zeltman 
Kylee Husak 
1 0\ .. 
·~ • .. :.•:•.·--·· 
~ 
0.57 
0.42 
0.33 
Games . _. Dt~s : · l 12LG 
67 275 ··· }4.10 
67 230 ·,·· .. ~.43 
67 161 <i.40 
Games Solos Assists Total 
69 43 43 86 
56 24 26 50 
B/G 
1.25 
0.89 
Founded ...................................... 1887 
President ............................... Dr. Bill Brown 
Enrollment ..... .. .. .... ........ . ...... ... . . ... 3, 100 
Affiliation .............. .. ...... .. ..... . NAIA, NCCAA 
Nickname ............... ... ............ Yellow Jackets 
School Colors ......................... Blue and Yellow 
Conference ... . ......... . ............ American Mideast 
Athletics Director .......................... Pete Reese 
Sports Information Director ................. Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yellowjackets.cedarville.edu 
2006 Record ................... (45-10, 12-4 AMC South) 
All-Time Volleyball Record .... 916-577 (.614 Pct.) thru 9/22/07 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11 :00 pm 
-Friday & Saturday-
11 :00 am to 12:00 pm 
No Player 
12 KaylinAusten 5-7 So 
=======c-- ===~~---=--==------c-=c,----,,--..,,,,..---,,=----c,,.--,-------~,,.-------,-----,-,---.,.,.,.,---,,-------,-----,:------;;;-------, i ·, :~: ·~ 
14 Tiffany Milburn 
18 Abby Smith OH 
Kills Per Game 
Name 
Shena Beheler 
Courtney Springer 
Attack Percentage 
Name 
Shena Beheler 
Courtney Springer 
Games 
53 
53 .... · 
. ,, .,···· 
Games 
53 
53 
Kills Errors 
213 75 
··141 47 .. 
Kills 
213 
141 
Att. 
494 
•·.· 367 
5-8 
K/G 
4.02 
2.66 
Pct. 
.279 
.256 
Assists Per Game 
Name · ' 
KaylJO,~tl§t~~ 
Games \Assists A/G 
·' '53 534 10.08 
.-.-.--•, .. ·_.·.:' ····•· 
Servle~ A~$ P;f•G'm~ · .·.•.•.•·····  ······· 
Na~e •.. ... /. •.·.· · . ·•·.··. ; j dames •· <·sAJG 
0.47 Auctreyjr(id~ihbot6~~ . 53 .. 
Digs Per Game 
Name 
Tiffany Milburn 
Courtney Springer 
Blocks Per Game 
Name 
Shena Beheler 
Jackie Albrecht 
"; Garn~~< < digs 
53 293 
53 161 
DIG 
5.53 
3.04 
Games Solos Assists Total B/G 
53 25 47 72 1.36 
51 16 35 51 1.00 
Fr Centerburg, OH Centerburg 
Founded ...................................... 1968 
President ......................... .Dr. Daniel J. Martin 
Enrollment .................................... 2,670 
Affiliation ............................. . NAIA, NCCAA 
Nickname .................................. Cougars 
School Colors ........... . . . . . .......... Blue and Green 
Conference .................... American Mideast (South) 
Athletics Director ....................... Scott Flemming 
Sports Information Director ................. Dave Parsons 
Homepage ........... . .. .. . . .......... www.mvnu.edu 
2006 Record ............................. 31-18 (10-6) 
All-Time Volleyball Record ................. 918-380 (.707) 
PEPSI 
CEDABU/llE £3-01 m 
Sept. 4 at Urbana W3-0 
Sept.11 SHAWNEE STATE W3-1 
Sept. 18 RIO GRANDE W3-0 
Sept. 27 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 2 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 6 WALSH 1 pm 
Oct. 9 at Rio Grande 7pm 
Oct. 11 UR BANA 7pm 
Oct.13 at Shawnee State 1 pm 
Oct. 17 at Walsh 7pm 
Oct. 23 at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
Oct. 30 at Ohio Dominican 7pm 
SHAWNEE ST. f0-41 n 
Sept. 11 
Sept. 13 
Sept. 18 
Sept. 25 
Sept. 28 
Oct. 4 
Oct.9 
Oct. 13 
Oct. 16 
Oct. 24 
Oct. 30 
Nov. 3 
at Cedarville L 3-1 
at Rio Grande L 3-2 
OHIO DOMINICAN L3-1 
at Urbana L3-1 
WALSH 7pm 
MT. VERNON NAZARENE 7pm 
at Ohio Dominican 7pm 
CEDARVILLE 1 pm 
RIO GRANDE 7pm 
UR BANA 7pm 
at Mt. Vernon Nazarene 7pm 
at Walsh 12pm 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuttion 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-n12 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to 
providing high 
quality 
photographs 
of your event! 
MT. VERNON {2-01 B OHIO DOM. £2-01 a 
Sept. 18 URBANA W3-0 Sept. 11 RIO GRANDE W3-0 
Sept. 25 Rio GRANDE W3-0 Sept. 18 at Shawnee State W 3-1 
Sept. 27 at Cedarville 7pm Sept. 27 URBANA 7pm 
Sept. 29 OHIO DOMINICAN 11 am Sept. 29 at Mt. Vernon Nazarene 11 am 
Oct. 4 at Shawnee State 7pm Oct. 2 at Cedarville 7pm 
Oct. 6 at Rio Grande 7pm Oct. 4 WALSH 7pm 
Oct. 11 WALSH 7pm Oct.9 SHAWNEE STATE 7pm 
Oct.16 at Urbana 7pm Oct. 23 at Walsh 7pm 
Oct. 23 CEDARVILLE 7pm Oct. 25 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 25 at Ohio Dominican 7pm Oct. 27 at Rio Grande 12pm 
Oct. 30 SHAWNEE STATE 7pm Oct.30 CEDARVILLE 7pm 
Nov. 1 at Walsh 7pm Nov. 2 at Urbana 4:30pm 
URBANA £1-31 ~ WALSH {1-01 Ill 
Sept. 4 CEDARVILLE L3-0 Sept. 11 at Urbana W3-0 
Sept. 11 WALSH L3-0 Sept. 28 at Shawnee State 7pm 
Sept. 18 at Mt. Vernon Nazarene L3·0 Sept. 29 at Rio Grande 11 am 
Sept. 25 SHAWNEE STATE W3-1 Oct. 4 at Ohio Dominican 7pm 
Sept. 27 at Ohio Dominican 7 pm Oct. 6 at Cedarville 1 pm 
Oct. 2 RIO GRANDE 7pm Oct. 11 at Mount Vernon 7pm 
Oct. 11 at Cedarville 7pm Oct. 13 URBANA 11 am 
Oct. 13 at Walsh 11 am Oct.17 CEDARVILLE 7pm 
Oct. 16 MT. VERNON NAZARENE 7pm Oct. 23 OHIO DOMINICAN 7pm 
Oct. 24 at Shawnee State 7pm Nov.1 MT. VERNON NAZARENE 7pm 
Oct. 30 at Rio Grande 7pm Nov. 3 SHAWNEE STATE 12pm 
Nov. 2 OHIO DOMINICAN 4:30 pm Nov. 3 RIO GRANDE 3pm 
2007 A~is{''Volleyball Standings 
/ -....,{. 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
BIO BRANDE £1-31 a 
Sept. 11 at Ohio Dominican 
Sept. 13 SHAWNEE STATE 
Sept.18 at Cedarville 
Sept. 25 at Mt. Vernon Nazarene 
Sept. 29 WALSH 
Oct. 2 at Urbana 
Oct. 6 MT. VERNON NAZARENE 
Oct. 9 CEDARVILLE 
Oct. 16 at Shawnee State 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN 
Oct. 30 URBANA 
Nov. 3 at Walsh 
IM)S~~·••Divisi•~·· 
Matches Tanlgbt ... . 
······ .,:- . •" 
L3-0 
W3-2 
L3-1 
L 3-0 
11 am. 
7pm 
1 pm 
7pm 
7pm 
7pm 
7pm 
3pm 
• M111nt Vetidd at' .. . 
·•darvlllJ,.JPltl 
··•· • ur•••• at<< 
, .. ,, 00111,1,,n.:runr ··• 
ConServ 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
(thru 9/25/2007) W L Pct. W L Pct. Streak Home Away Neutral 
; NPlr!'t Q~m~ i a i Q! AJ®U 
Malone 3 0 
LR~®W~~tijygrn .... -- f .... Ji 
Point Park 1 
Ii~~m~n ' •1 ;;- •12 
Houghton 2 .333 
;, Mr~Yiro~ :ooo. 
Carlow 0 2 .000 
SOUTH DIVISION DIVISION 
(thru 9/25/2007) W L Pct. 
E:P§PARV!t.i.;1; ; Ji tr i)®O 
Mt. Vernon Nazarene 2 0 1.000 
.•• Qb/9 PPm1n~ri . i ? . ]I jf)Q/i 
Walsh 0 1.000 
µ~p~ ·.·········~· ··· 
Rio Grande 3 .250 
·• ~n~wn~s~t@ ... .®:~t ' 
.... ,$7~ ....... '14 $~ .. :ij;ij 
10 .500 
1}1,; ... '~~ 
5 .737 
id~- -~llt 
.400 
v,-4'1l 
3 9 .250 
OVERALL 
W L Pct. 
"' .13t ..•.•.••• §( .. ··;fii!t K 
14 1 .933 
6 14 
8 
.300 
,,52'~ 
L1 
W.:1 
L1 
\,yl~,. 
L2 
LJ, 
L2 
Streak 
W2 
6-3 1-4 3-3 
ii3tr~- .... m ,fut .• J& 
4-1 5-1 5-3 
1~ W~;,ffZ ,m • ~ . 
3-4 0-1 5-7 
. 112 1~ ~ ·'"J''t 
1-0 1-4 1-5 
Home Away 
..·~•···· · itf 6-0 1-0 
1-0 5-0 
· . J',._a .o~Jt 
1-0 
H 
2-5 
3t4 
Neutral 
... •~···· 
7-1 
.J7~4i " 
8-3 
~lt 
3-9 
Overa11 record: 13-6 Con£: 3-0 Home: 3"."'0 Away: 2-1 Neutra1: 8-5 
1-----------A'l'TACK---------I I---------SET---------1 I----------SERVE-----------1 
i# Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 69 19- 341 4.94 72 704 .382 6 0.09 34 .176 29 0.42 10 304 .967 
3 Kylee Husak 56 15- 135 2.41 46 325 .274 0 0.00 12 .000 0 o.oo 0 0 .000 
7 Maija Hampton 67 19- 158 2.36 96 481 .129 2 0.03 36 .056 14 0.21 24 296 .919 
13 Emily Berger 67 19- 126 1.88 69 413 .138 3 0.04 5 .600 0 o.oo 1 1 .ooo 
21 Justine Christiaanse 66 19- 110 1.67 50 310 .194 36 0.55 103 .350 0 0.00 0 0 .ooo 
5 Sarah Hartman 30 10- 45 1.50 19 111 .234 8 0.27 29 .276 2 0.07 3 7 .571 
6 Liz Sweeney 6 4- 8 1.33 4 24 .167 3 0.50 4 • 750 2 0.33 2 18 .889 
4 Amy Garner 22 9- 25 1.14 6 80 .237 4 0.18 13 .308 0 o.oo 0 0 .ooo 
22·sarah Sheers 69 19- 28 0.41 18 122 .082 187 2.71 545 .343 39 0.57 36 351 .897 
24Katie Moon 69 19- 26 0.38 2 89 .270 625 9.06 1632 .383 11 0.16 16 300 .947 
20 Casey Hinzman 67 19- 10 0.15 14 71 -.056 1 0.01 12 .083 11 0.16 19 219 .913 
19 Libby Short 67 19- 3 0.04 7 71 -.056 5 0.07 28 .179 22 0.33 13 369 .965 
10,Katherine MacKenzie 8 5- 0 0.00 1 3 -.333 0 o.oo 0 .ooo 5 0.62 0 23 1.000 
CEDARVILLE ••• • •• •• •• 69 19- 1015 14.71 404 2804 .218 880 12.75 2453 .359 135 1.96 124 1888 .934 
Opponents ••••••••••• 69 19- 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 .000 0 0.00 0 0 .000 
1----RECEPT----I I---DIG---1 !--------BLOCKING---------! 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 69 
3 Kylee Husak 56 
7 Maija Hllll;>ton 67 
13 Emily Berger 67 
21 Justine Christiaanse 66 
5 Sarah Hartman 30 
6 Liz Sweeney 6 
4 Amy Garner 22 
22 Sarah Sheers 69 
24 Katie Moon 69 
20 Casey Hinzman 67 
19 Libby Short 67 
10 Katherine MacKenzie 8 
CEDARVILLE •••••.••••• 69 
Opponents ....••..... 69 
Attack Percentage 
.652 - Sarah Zeltman vs. Olivet Nazarene 
(at Saint Francis) (9/22/07) 
.358 - vs. Central State (8/31/07) 
Kills 
35 - Sarah Zeltman vs. Mount Vernon 
(at Saint Francis) (9/22/07) 
79- vs. Davenport (at Taylor) (9/14/07) 
Assists 
55 - Katie Moon vs. Illinois-Springfield 
(at Taylor) (9/15/07) 
67 - vs. Shawnee State (9/11/07) 
4 40 .900 56 0.81 43 43 86 
4 14 .714 4 0.07 24 26 50 
38 433 .912 230 3.43 11 17 28 
9 70 .871 35 0.52 2 12 14 
0 4 1.000 10 0.15 2 24 26 
1 10 .900 4 0.13 0 14 14 
1 12 .917 5 0.83 0 0 0 
0 5 1.000 1 0.05 2 9 11 
22 160 .863 162 2.35 1 0 1 
0 5 1.000 149 2.16 5 4 9 
33 269 .877 161 2.40 0 0 0 
26 486 .947 275 4.10 0 0 0 
5 23 .783 12 1.50 0 0 0 
143 1531 .907 1104 16.00 90 149 164.5 
0 0 .ooo 0 o.oo 0 0 
Digs 
26 - Libby Short at Grace (8/24/07) 
26 - Casey Hinzman vs. Indiana Tech 
(at Madonna) (9/8/07) 
o.o 
88 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
Aces 
6 - Sarah Sheers vs. Edinboro (at Grace) 
(8/25/07) 
6 - Sarah Zeltman vs. Central St. (8/31/07) 
19 - vs. Central State (8/31/07) 
Blocks 
10 - Sarah Zeltman vs. Indiana Tech 
(at Madonna) (8/24/07) 
14 - vs. Taylor (at Madonna) (9nt07) 
14 - vs. Indiana Tech (at Madonna) (9/8/07) 
1.25 6 6 
0.89 6 8 
0.42 8 2 
0.21 1 0 
0.39 1 5 
0.47 2 3 
o.oo 0 2 
0.50 1 2 
0.01 0 17 
0.13 5 24 
o.oo 1 1 
0.00 0 3 
0.00 0 0 
2.38 31 73 
0.00 0 0 
,l:i· 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
Emit, Berger 
5-9, so11homore, Outside Hl 
Breen11Ille, OH• Breenllllle Hi 
.!:.~•· .;.,,::•: !..., .•· , ·••• ::: ... :::•r·• 
Emily Berger returns to the Lady Jacket volleyball program after a 
successful rookie campaign ..... appeared in all 55 matches and 179 
games as an outside hitter ..... reglstered a third-best 344 kills and 
1.92 kills per game ..... added 314 digs ..... recorded a season-high 12 
kills in American Mideast Conference South Division matches 
against Malone and Walsh ..... posted double figures in kills in five other contests ..... totalled 
a season-high 20 digs against Berry (GA) ..... named to the six-member All-AMC South 
Division Freshmen Team. 
High School - Produced an outstanding four-year volleyball career at Greenville High 
School .... .led team to a co-championship tttle of the Mid-Miami League in 2005 ..... holds 
school record in career kills (687), career digs (682) and most kills in a season (306) ..... reg-
istered 43 service aces and 192 digs during senior season ..... earned league Player of the 
Year honors after senior campaign ..... Ohio District 9 All-Star First Team performer in '05 ..... 
two-time All-Darke County honors ..... named District 9 Player of the Year in 2004 while earn-
ing AII-GWOC First Team accolades ..... three-year performer in track & field specializing in 
sprints and hurdles .... set GWOC league record in the 300 meter hurdles during her fresh-
man campaign while also garnering All-League honors .... Nalional Honor Society student.... 
graduated Summa Cum Laude with honors ..... four-time scholar-athlete. 
Personal - Dean's List student as an exercise science major at Cedarville University .... born 
5/30/87 in Greenville, OH .... daughter of Dr. Daniel and Jenifer Berger .... has an older sister, 
Sally, who is a senior at Anderson University (IN). 
Lil SweBDeJ 
5-9, so11homore, Outside Hitter 
Worlllington, OH• Worlllington 
Liz Sweeney is one of five sophomores back for~~lli'~r h 
the Lady Jacket volleyball program ..... appeared in 21 matches and 
37 games last fall ..... totalled 27 kills, 48 digs and five blocks .... . 
recorded a season-high 13 digs against AMC South-foe Urbana .... . 
also hit for double figures in digs with 12 versus Rio Grande in AMC 
South Division aclion ..... registered season-high five kills both matches against Urbana and 
Rio Grande. 
High School - Two-year letter winner in volleyball at Worthington Christian High School... .. 
earned honorable mention all-district honors for her senior campaign .... Westerville 
Volleyball Club Team finished third in the state of Ohio in 2003 ..... recorded 230 kills and 149 
digs in 22 matches during the 2005 season ..... also registered 22 blocks and 17 service 
aces. 
Personal - Technical and professional communication major at Cedarville University .... born 
8/31/88 in Johnstown, PA. .... daughter of Matt and Lori Liston ..... older brother Mark played 
soccer at Capital University while older sister, Megan, participated in both soccer and track 
& field at Indiana Wesleyan University, also has a younger sister. 
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8 
10 
12 
11 
14 
15 
13 
17 
16 
18 
19 
21 
22 
24 
20 
23 
NR 
~ 
Fresno Pacific (Calif.) (II) 
California Baptist (II) 
Concordia (Calif.) (II) 
National American (S.D.) (Ill) 
Biola (Calif.) (II) 
Dickinson State (N.D.) (Ill) 
Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 
Azusa Pacific (Calif.) (II) 
Westminster (Utah) (I) 
Columbia (Mo.) (V) 
Morningside (Iowa) (IV) 
Albertson (Idaho) (I) 
Lindenwood (Mo.) (V) 
Northwestern (Iowa) (Ill) 
Georgetown (Ky.) (XI) 
Vanguard (Calif.) (II) 
Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 
Madonna (Mich.) (VIII) 
Hastings (Neb.) (Ill) 
Walsh (Ohio) (IX} 
Cornerstone (Mich.) (VIII) 
Texas Brownsville (VI) 
Doane (Neb.) (Ill) 
Bellevue (Neb.) (IV) 
Campbellsville (Ky.) (XI) 
~ 
14-0 
12-2 
13-1 
14-2 
12-1 
15-1 
10-4 
9-3 
9-5 
11-4 
15-0 
8-6 
15-5 
13-5 
20-3 
5-5 
8-5 
15-5 
15-5 
14-3 
17-2 
14-5 
8-7 
9-8 
11-1 
.e!i 
350 
336 
322 
302 
297 
280 
264 
241 
235 
226 
207 
200 
168 
162 
138 
121 
118 
110 
101 
99 
51 
41 
39 
30 
20 
Others Receiving Votes: 
Mobile (Ala) (XIII), 18; Mount Vernon Nazarene (Ohio) QX), 14; Southern Oregon (I), 14; Illinois Tech 
(VII), 7; Freed-Hardeman (Tenn.) (XI), 6; Lewis-Cla11< State (Idaho) (I), 6; Indiana Wesleyan (VIII), 5; Lee (Tenn.) (XIII), 3; Montana Tech (I), 3; St Mary (Neb.) (IV), 3; Taylor (Ind.) (VIII), 3; Union (Ky.) (XII), 3; Dorc!t 
(Iowa) (Ill), 2; Webber lntemalional (Fla.) (XIV), 2; Beny (Ga) (XIII), 1; Cedarville (Ohio) QX), 1; Lubbock 
Christian (Texas) (Vl),1. 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 334 sarah Zeltman, 2004-07 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 304 Amy Martin, 1998-2001 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Julie Opperman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Richelle Clem, 2001-04 212 Kelsey Jones, 2002-05 
175 Kelsey Jones, 2002-05 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
173 Lauren Mable, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 622 Sarah Zeltman, 2004-07 
618 Richelle Clem, 2001-04 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
604 Julie Opperman, 1995-98 566 Julie Opperman, 1995-98 
602 Kelsey Jones, 2002-05 481 Cheryl Miller, 1992-95 
596 Lauren Mable, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
591 Sarah Zeltman, 2004-07 387 Amy Zehr, 1990-92 
583 Amy Martin, 1998-2001 263 Anne Lohrenz, 2003-06 
581 Courtney Williams, 1999-2002 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Kelsey Jones, 2002-05 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
DIGS 
KILLS 2,TT9 Lauren Mable, 2002-05 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,533 Sarah Zeltman, 2004-07 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,843 Libby Short, 2004-07 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,TT9 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,5n Amy Zehr, 1990-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
SERVICE ACES 
ASSISTS 215 Lauren Mable, 2002-05 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 191 Sarah Zeltman, 2004-2007 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus Mcintyre, 1996-98 139 Paula Thompson, 2001-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 123 Courtney Williams, 1999-2002 
1,038 Jeri Hastman, 1985-88 
SERVE PERCENTAGE 
BLOCK SOLOS (500 serves; serves-errors) 
288 Sarah Zeltman, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
260 Julia Bradley, 2003-06 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
220 Cheryl Miller, 1992-95 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
198 Julie Opperman, 1995-98 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
196 Heather van der Aa, 1998-2001 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
196 Amy Zehr, 1990-92 .967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
126 Amy Martin, 1998-2001 .963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
107 Tammy Mascari, 1985-88 .963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
91 Jeri Hastman, 1985-88 .962 Sarah Zeltman (2296-87), 2004-07 
74 Renee Gaston, 1982-84 .960 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
